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PERSEMBAHAN 
ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada Penulis 
sehingga bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 
Alm. Bapak Sahal. 
Ibu Turyati yang selalu memberikan Kasih Sayang dan Doanya yang tiada henti 
kepada penulis. Terimakasih ibu, engkau sosok wanita yang kuat, sabar, dan luar 
biasa. 
Saudara-saudara semua yang selalu memberikan dukungan dan nasehat kepada 
penulis untuk tetap sabar dan tegar. 
Teman-Teman Alumni MAN 2 JEPARA yang selalu memberi semangat. 
Humas A 2014. 
Almamater Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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MOTTO 
 Orang Berhasil adalah orang yang selalu melihat Peluang atau
Kesempatan di dalam Kesulitan.  (Bapak Ali Ahmadi)
 Jika kamu Gagal dalam melakukan sesuatu maka teruslah mencoba
sampai-sampai Gagal bosen menghampiri pada diri Kamu. (Cak
Lontong).
 Habis Gelap Terbitlah Terang (R.A KARTINI)
 Di dalam kesendirian atau kesunyian perbanyaklah membaca Sholawat.
 Jika mau berbuat sesuatu pikirkanlah terlebih dahulu efek sampingnya.
 Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada hidup kita
kedepannya, tapi yang pasti hidup akan terus berjalan.
 Sejauh apapun jarak Doa pasti akan sampai.
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KATA PENGANTAR 
Puji syukur atas Kehadir Allah SWT yang senantiasa memberika Rahmat 
dan pertolonganya kepada penulis dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media dan 
penulis menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini tanpa halangan yang berarti. 
Dalam Laporan Tugas Akhir ini berisi tentang kegiatan Kuliah Kerja Media 
penulis di PT. LAJU PERDANA INDAH PATI. 
Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan guna 
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), Program Diploma III Komunikasi 
Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Adapun judul dari Laporan Tugas Akhir yang dibuat penulis adalah “ Aktivitas 
Media Relations untuk meningkatkan Citra PT. Laju Perdana Indah PG Pakis 
Pati“ 
Penulis menyadari, keberhasilan penulis Tugas Akhir ini tidak lepas dari 
dukungan beberapa pihak yang telah membantu. Maka pada kesempatan ini 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik UNS yang telah memberikan ijin penulisan Tugas
Akhir.
2. Bapak Mahfud Anshori, S.Sos., M.Si selaku Kepala Program Studi
Diploma III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
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3. Bapak Drs. Joko Sadoso Priyo, M.M selaku dosen pembimbing yang
bersedia meluangkan waktunya untuk penulis untuk menyelesaikan
Tugas Akhir ini.
4. Anggita Sari Pramiardhani, S.S selaku dosen penguji yang bersedia
meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas
Akhir.
5. Bapak Mukhlisin Adam dan Pak Akrom selaku pembimbing Kuliah
Kerja Media di PT. Laju Perdana Indah Pati.
6. Seluruh Staff karyawan Laju Perdana Indah Pati.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah
memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, selama 3 Tahun.
8. Teman-teman satu angkatan  2014 Humas A, terimakasih telah
menjadi warna tersendiri dalam hidup penulis.
9. Teman-Teman FORMAPARA terutama member angkringan ngarep
TBJT yang menjadi semangat penulis untuk menyelesaikan Laporan
Tugas Akhir ini. Semoga semakin maju.
10. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Laporan Tugas
Akhir yang tidak bisa disebutkan semua, terimakasih atas
dukungannya.
Penulis menyadari, kurangnya pengetahuan serta pengalaman penulis 
mengakibatkan penulisan Lapora Tugas Akhir tak lepas dari kekurangan. Oleh 
karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. 
ix 
Akhir kata penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan 
atau dalam hal apapun dan semoga bermanfaat. 
Surakarta, Agustus 2017 
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